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 Siendo DEGSO Cía. Ltda.  (Detección de Gases y Seguridad Ocupacional), 
una empresa creada para dar soluciones en servicio de equipamiento para 
mediciones de higiene industrial y provisión de equipos de protección individual, 
se ha visto en la necesidad  de realizar un estudio para la implementación de un 
laboratorio para la calibración y  validación  de instrumentos de higiene industrial 
específicos  y  complementar su sistema de gestión de calidad ISO 9001-2000. 
 
  Esta necesidad se ha presentado porque actualmente en el país, no 
existen laboratorios  que brinden este servicio, y debido a  las  exigencias  de los 
organismos controladores y auditores  de que los instrumentos de higiene 
industrial  utilizados garanticen la confiabilidad de las mediciones realizadas, se 
está requiriendo que los mismos tengan certificados de calibración emitidos por 
laboratorios competentes o certificados. 
 
 Basando este estudio en los requerimientos que se deben cumplir según la 
norma internacional ISO 17025, la cual delinea los requerimientos generales 
relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración; dentro de 
los requerimientos uno de los principales es conocer los procesos como llevar a 
cabo las calibraciones de los equipos, lo cual ha sido motivo de investigación de 
este trabajo. Para la investigación de los  procesos de calibración se ha 
considerando  que DEGSO ha desarrollado la venta de equipos de higiene 
industrial para la medición de ruido,  medición de luz, medición de gases tóxicos y 
combustibles y medidor de partículas, debido a la demanda que han presentado 
sus clientes. 
 
 De  allí que este trabajo de investigación considero a estos cuatro 





















DEGSO Cía. Ltda is a company that was created to supply personal protection 
equipment and special instruments for risk measurements of the hygienic industry.  
We have seen costumers’ needs and that’s why we want to make an study to 
implement a laboratory to calibrate and validate these kind of instruments. At the 
same time we would like to complement quality system ISO 9001-2000. 
 
Nowadays, there is not any laboratory of this kind in Ecuador, and because many 
quality control organisms require a laboratory certification for special instruments 
in order to prove reliability, we are motivated to develop the first investigation to 
set the basis to built a laboratory with this service. We will emphasis in calibration 
processes and uncertain calculation methods, which are essential elements for 
calibrated equipment certification.    
 
A relevant tool to accomplish this stated goals is to complement the quality system 
ISO 9001-2000 that DEGSO has, the international law ISO 17025 which states the 
general requirements related to the essay and calibration laboratories competition. 
One of these requirements is to know the calibration processes work, and that is 
what we have investigated for the present paper. In order to study these 
processes we have considered DEGSO as a company that has constantly been 
working with hygienic industry equipment for light, noise, gases and fuel 
measurements and particles measurements , of which we have got a big quantity 
of sold equipment which at the same time justifies the laboratory implementation.   
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